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Dari survei awal yang dilakukan diketahui bahwa swalayan sentral kendal salah satu tempat yang paling
berpotensi terjadi kebakaran. Hal ini dikarenakan di dalam gudang tersebut tersimpan barang-barang yang
mudah terbakar, seperti halnya kardus-kardus makanan ataupun pakaian. Tujuan dilakukan penelitian ini
adalah untuk menganalisis sistem tanggap darurat kebakaran terhadap ancaman kebakaran pada karyawan
swalayan Sentral Kendal.
Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. Instrumen
penelitian menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumen. Obyek penelitian ini adalah swalayan
Sentral Kendal. Metode analisis data dilakukan dengan mengorganisasi data, kategorisasi, validasi data, dan
menulis laporan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tanggap darurat kebakaran terhadap ancaman kebakaran pada
swalayan Sentral Kendal telah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan Keputusan Mentri Tenaga
Kerja Nomor Kep. 186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja, walaupun
masih terdapat kekurangan, misalnya Swalayan Sentral Kendal tidak terdapat alarm sistem dan Sprinkler,
serta peralatan pemadam hanya dapat mengatasi kebakaran kecil.
Swalayan Sentral Kendal sebaiknya memasang alarm sistem dan sprinkler pada setiap unit sebagai sarana
perlindungan dari bahaya musibah kebakaran.
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From the initial survey is known that the central supermarket kendal one of the most potentially a fire. This is
because within the warehouse stored goods combustibles, as well as boxes of food or clothing. The purpose
of this study was to analyze the fire emergency response system against the threat of fire on employee
supermarkets of Sentral Kendal.
This study design using analytical research with cross sectional approach. The research instrument using
interviews, observation and document study. This research object is supermarkets of Sentral Kendal.
Methods of data analysis done by organizing data, categorization, data validation, and write reports.
The results showed that the fire emergency response system against the threat of fire in supermarkets of
Sentral Kendal have been running well and in accordance with the Decree of the Minister of Manpower No.
Kep. 186 / MEN / 1999 on Fire Response Unit in the Workplace, although there are still shortcomings, such
as the supermarkets of Sentral Kendal there are no alarms and sprinkler systems, as well as fighting
equipment can only deal with small fires.
Supermarkets of Sentral Kendal should set off the alarm and sprinkler system in each unit as a means of
protection from the dangers of fire accident.
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